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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir fluency 
dan flexibility dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning 
(PjBL) pada pembelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri Tunggulsari 1 No. 72. 
 
Proses penelitian dilaksanakan dalam dua siklus masing-masing siklus 
terdiri dari 3 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: Perencanaan 
tindakan; Pelaksanaan tindakan; observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu: Teknik observasi; wawancara; dokumen, dan tes. Untuk 
menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif, yang mempunyai beberapa komponen, yaitu: reduksi data; penyajian data 
dan penarikan kesimpulan.  
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat peningkatan persentase 
keterampilan berpikir fluency dan flexibility siswa pada siklus I dan siklus II. 
Peningkatan keterampilan berpikir fluency dibuktikan dengan perolehan nilai rata-
rata pratindakan yaitu 37,14, dengan persentase ketuntasan 0%. Pada akhir siklus II 
pertemuan 3 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 80,48 dengan persentase 
sebesar 88,57%. Pada keterampilan berpikir flexibility perolehan nilai rata-rata 
sebelum prasiklus yaitu 37,14, dengan persentase ketuntasan 0%. Pada akhir siklus 
II pertemuan 3 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 80 dengan persentase sebesar 
85,71%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan keterampilan berpikir fluency 
dan flexibility. 
 
Kata kunci: keterampilan berpikir fluency dan flexibility, model pembelajaran 






Adi Sifa Muhammad. IMPROVEMENT OF FLUENCY AND FLEXIBILITY 
THINKING SKILLS THROUGH THE APPLICATION OF PROJECT 
LEARNING MODEL BASED ON LEARNING PROJECT (PJBL) ON 
LEARNING IPA (Classroom Action Research On Grade V Students of SD Negeri 
Tunggulsari 1 No.72 Surakarta City Year 2017/2018). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, March 
2018. 
This study aims to improve the thinking skills and flexible by using the model 
of learning-Based Learning Project (PjBL). This research is a classroom action 
research at science learning 5th grade Tunggulsari 1 elementary school. 
Research process in two cycles each cycles consist of 3 meetings. Each cycle 
consists of four stages: Action planning; Implementation of the action; observation, 
and reflection. Data technique used are: observation technique; interview; 
documents, and tests. Data validity of data, research using triangulation of data 
source and triangulation technique. Data analysis technique used is interactive 
analysis model, which has several components, namely: data reduction; data 
presentation and withdrawal. 
Based on the results of the study, it can be seen the improvement of the 
percentage of students' skill and flexibility in cycle I and cycle II. Improved thinking 
ability smoothly with pratindakan average is 37,14, with 0% complete percentage. 
At the end of the second cycle of meeting 3 the average class increased to 80.48 
with a percentage of 88.57%. At the level of average clarity before prasiklus is 
37.14, with 0% completeness percentage. At the end of the second cycle of meeting 
3 the average class increased to 80 with a percentage of 85.71%. The process of 
delivering project-based learning (PjBL) can improve flexibility of thinking and 
flexibility. 
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